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Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tim dapat menyelesaikan laporan tugas proyek 
“Pembuatan Web Autolight Biker Jogja”. Laporan tugas proyek ini disusun guna melengkapi 
persyaratan dalam menyelesaikan Mata Kuliah Manajemen Tugas Proyek di Program Studi 
Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
Laporan tugas proyek disusun berdasarkan hasil pengerjaan proyek Web Profil 
Autolight Biker Jogja. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah tim menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada:  
1. Sri Winiarti, S.T., M.Cs. selaku ketua program studi Teknik Informatika Universitas Ahmad 
Dahlan.  
2. Hari Prasetyo, selaku client yang telah memberi kepercayaan kepada kami.  
3. Fiftin Noviyanto, S.T., M.Cs. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan, kepercayaan, dan kesempatan kepada kami.  
4. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan tugas proyek ini 
yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak.  
Kami telah berupaya maksimal namun kami menyadari masih banyak kekurangan dalam 
laporan ini, oleh karenanya kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan demi 
kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.  
Akhir kata semoga tugas proyek ini dapat di gunakan sebagai mana mestinya serta 
berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya.  
 
 
Yogyakarta, 3 April 2018 
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